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ALLGEMEINE TENDENZ IM OKTOBER 1984: DIE RLJCKLAUFIGE ENTWICKLUNG SCHEINT SICH ABZUSCHWACHEN 
- Der unbereinigte Index des Verkaufsvolumens fur Oktober 1984 weist im Vergleich zu Oktober 1983 fur die Lander 
Bundesrepublik Deutschland, Belgien, das Vereinigte Konigreich und Danemark einen Anstieg auf. In den Niederlandan 
und in Irland bleibt das Niveau nahezu unverandert. Dagegen halt die negative Entwicklung in Frankreich, Luxemburg 
und in Griechenland an. Obwohl die rucklaufige Entwicklung weniger ausgepragt ist als im September 1984, kann man 
schon jetzt vorhersehen, dass das Verkaufsvolumen fur funf Lander 1984 niedriger sein wird als 1983. Der Ruckgang 
in den ersten zehn Monaten 1984 beziffert sich fur Frankreich auf 4,6i., fur die Niederlande auf 2,8i., fur Belgien 
auf 3,1i., fur Luxemburg auf 2,3i. und fur Irland auf 1,3i.. 
- Der saisonbereinigte Index des Verkaufsvolumens fur Oktober 1984 liegt for alle Lander mit Ausnahme Irlands 
(Anstieg um 3i.) niedriger als der des Vormonats. 
GENERAL TREND FOR OCTOBER 1984: THE FALL SEEMS TO BE SLOWING DOWN 
The gross indices of sales volume for October 1984 compared with those for October 1983 have risen in the R.F. of 
Germany, in Belgium, in the United Kingdom and in Denmark. The level is almost stable in the Netherlands and in 
Ireland. However the indices continue to be down in France, in Luxembourg and in Greece. Although the fall in these 
cases continues to be less accentuated than in September 1984 it is now already clear that for five countries sales 
for the whole of 1984 will show a drop compared with sales in 1983. In fact for the first ten month of 1984 this is 
a drop of 4.6i. for France, 2.8i. for the Netherlands, 3.1i. for Belgium, 2.3i. for Luxembourg and 1.3i. for Ireland. 
- After correction for seasonal variations the index of sales volume for October 1984 compared with that for the 
previous month fell in all Community countries except in Ireland where it rose by 3i.. 
TENDANCE GENERALE DU MOIS D'OCTOBRE 1984: LA BAISSE SEMBLE SE RALENTIR 
Les indices bruts du volume des ventes pour le mois d'octobre 1984 compares a ceux du mois d'octobre 1983 sont en 
augmentation en R.F. d'Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et au Danemark. Le niveau est quasi stable aux Pays-
Bas et en Irlande. Cependant Les indices continuent d'etre en baisse en France, au Luxembourg et en Grece. Bien que 
ces baisses soient mains accentuees qu'au mois de septembre 1984, il est d'ores et deja previsible que pour cinq 
pays Les ventes pour l'ensemble de l'annee 1984 seront en regression par rapport aux ventes en 1983. En effet, pour 
Les dix premiers mois de 1984 cette regression est pour la France de 4,6i., pour Les Pays-Bas de 2,8i., pour la 
Belgique de 3,1i., pour le Luxembourg de 2,3i. et pour l'Irlande de 1,3i.. 
Apres correction des variations saisonnieres, L'indice du volume des ventes du mois d'octobre 1984 compare a celui 
du mois precedent baisse dans tous Les pays de la Communaute sauf en Irlande ou il augmente de 3i.. 
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Les indices de l"Italie et du Luxembourg 
ne concernent que la grande distribution 
et ne sont done pas pris en compte dans 
l"indic• communautaire 
Volume of retail sales Volume des ventes du co••erce de detail 
NOT SEASONALLY ADJUSTED INDEX NUMBERS INDICES HOH DESAISOHHALISES 
1980 = 100 
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The indices for Italy and Luxembourg 
concern only large scale businesses 
and are not taken into account in 































































































































































Die Indikatoren fuer Italien und Luxe•burg 
betreffen lediglich di~ Grossvertriebs-
unternehmen und sind nicht i• 
Gemeinschaftsindex beruecksichtigt I ~ 
'""'79 
Verkaufsvolu~en des Einzelhandels 
VERAENDERUNGEN CY.) GEGENUEBER DEM EHT-




EUR 8 DEUTSCH- FRANCE 
: LAND : 
1981 --1. .6 -1.5 -2.2 
1982 -0.9 -3.7 1.3 
1983 0. 1 0.9 -3.1 
1984 
07/82 -2.9 -6.9 -1.2 
08/82 -1.4 -4.0 -0.5 
09/82 1.4 -4.4 10.7 
10/82 -3.2 - 8.5 0.4 
11/82 0 .8 -1.1 1.2 
12-/82 1., 0 -2.2 l. l 
01/83 -0 .8 -2.6 -1.1 
02/83 -o .8 -1. 7 -2.2 
03/83 2.2 3.4 1.2 
04/83 -3.5 -5.3 -3.3 
05/83 2.4 4.1 1.2 
06/83 l. 5 8.5 -7.8 
07/83 -2.0 -4.2 -4.1 
03/83 0. 8 2.1 -1.3 
09/83 2.7 5.3 -1.9 
10/83 -1.8 1. 9 -9.2 
11/83 0 .1 0. 7 ..:..4. 0 
12/83 -0.3 -0.7 -3.1 
01/84 -o.o 2.7 -2.8 
02/84 2.7 5.7 -1.1 
03/84 -4.0 -7.0 -5.2 
04/84 0.4 3.5 -6.5 
05184 0.2 1.5 -4.6 
06/84 -1. 6 -5.6 -2.3 
07/84 -o .. 6 4.2 "".'9 .3 
08/84 -o.o 0.5 -3. 7: 
09/84 -1. 6 -2.6 -4.3 
10/84 0. 0 2.0 -5.7 
ll/34 -1. 0 -4.9 
12/84 
Les indices de l"Italie et du Luxembourg 
ne concernent que la grande distribution 
et ne sont done p~s pris en compte dans 
I"indice communautaire 
Volume of retail sales 
~ CHANGE OVER THE CORRESPONDING PERIOD 


































(not seasonally adjusted) 
/ LUX EM-
NED ER- BELGIQUE BOURG UNITED 
LA Np BELGIE : KINGDOM 
-3.6 -3.3 3.9: 0.4 
-2.9 -1.3 4.6: 2.1 
-1. 9 -7.8 -4.9= 5.3 
-2.7 3.8 
-2.2 -1.5 6. 1: 2.2 
-2.6 -1. 0 1. 3: 3.1 
-2.4 -3.2 2.5: 2.1 
-6.4 -5.9 1. 5: 2.2 -
0.1 0 .8 5. 0: 3.2 
-1.2 2.8 -o.3: 7.1 
-4.5 -4.1 -2.8: 3.7 
-2.1 -6.l -8.1: 4.0 
2.2 -7.9 -1.2: 5.2 
-6.3 -12.8 -10.1: 4.5 
-1. 9 -7.8 -6.7: 5.4 
1.3 -7~2 0. 9: 5.8 
-4.3 -8.2 -10.1: 5.2 
-0.3 -5.2 -3.6: 3.3 
1. 9 -3.7 0. 6: 6.5 
-5.3 -9.5 -5.6: 5.1 
-1. 3 -5.8 -6.1: 6.1 
-1.5 -12.8 -3.8: 6.6 
-3.8 -2.6 -3.4: 1. 9 
-1.2 -2.5 2.7: 4.2 
-3.3 -5.6 -3.4: 1.2 
-8. 0 -5.4 -3.6: 4.8 
-2.2 -0.7 -1.1: 4.4 
-0.2 - 3.6 -1. 3: 4.3 
-5.8 -1.6 -4.8: 3.8 ~ 
1. 6 -5.7 -0.1: 3.3 
--4. 6 -3.9 -5.4: 4.1 
0 ~ 0 0.7 -1.5: 3.8 
1. 6 1.5= 2.9 
-6.2 6.2 
The indices for It~ly and Luxembourg 
concern only large scale businesses 
and are not taken into account in 


































Volume des ventes du commerce de detail 
VARIATION CY.> PAR RAPPORT A LA MEME 
PERIODE DE L"AHNE~ PRECEDEHTE 
Cnon desaisonnalise> 
DANMARK / ELLAS USA JAPAN. 
-0.6 -3.6 0.1 5.4 
l. 7 -3.6 -1. 0 2.1 
1. 6 -1.5 6.2 1.2 
3.0 
-1.3 -6.9 -1. 7 -1.6 
0.1 -6.7 -3.7 : _-0. 7 
3.7 . -o. 6 -0.9 0.0 
-2.2 1.5 -1.3 o.o 
5.9 0.3 3.4 1.3 
2.4 -4.2 2.5 -0.1 
-o .8 1. 7 2.0 0.7 
-1. 0 -4.8 0.8 ·o. 2 
7.3. -6.9 5.2 -1.8 
-6.5 -10.3 2.7 2.4 
-1. 9 7.1 4.1 -2.3 
3.0 0.8 10.5 -2.2 
0.9 2.6 6.8 0.6 
5.7 0 .1 , 9. 0 3.4 
7.5 0. 0 8.0 -0.0 
0.4 -0.3 7.2 1.2 
3.0 -8.4 7.3 -1.9 
2.3 
: 
1.3 7.9 -1.4 
3.3 -6.1 10.5 -2.1 
7.6 8.5 13.9 -0.6 
1.1 7.5 6.5 -0.7 
6.3 18.8 6.8 -1.3 
7.8 . -2.1 9.9 · -o.6 
3.5 7.0 7.7 -1.3 
-o. 5 6.3 4.1 -0.1 
4.1 l. 7 7.4 -2.2 
-1. 9 4.3 2.8 -0.4 ' 
3.8 -4.2 ·4. 4 
5.9 10.7 
-1.8 
Die Indikatoren fuer Italien und Luxemburg 
betreffen lediglich die Grossvertriebs-





Verkaufsvolumen des Einzelhandels 
SAISONBEREINIGTE INDIZES 
BR 
EUR 8 DEUTSCH- FRANCE 
LAND 
07/82 97.5 94'.4 100.5 
08/82 97.2 93 .8 ' 98.5 
09/82 97.1 93 '. 9 99.1 
10/82 96.8 91. 2 lC 1. 0 
ll/82 97.8 94.7 99.0 
12/82 98.2 95.2 - 99.3 
01/83 96.7 92.3 98.0 
02/33 97.1 93.9 .97. 3 
03/83 100.8 101.0 101.0 
04/83 96.1 92.8 96.6 
05/33 98.0 96.6 96.5 
06/83 99.7 101. 5 96.5 
07/83 95 . 8 91. 4 95.5 
00/83 98.0 96.l 96. 6 
09/83 99.4 98.4 96.4 
10/83 95.8 93.6 92. 7 
11/83 98 .1 96.1 95.2 
12/83 97.5 95.1 95.4 
01/84 97.0 95.4 95.0 
02/84 99.2 98.4 96.3 
03/34 97.0 94.0 95.l 
0 41'.8 4 . 96. 6 96.2 90.2 
05/34 97.9 98.2 92. 0 
06/M 98.3 96.3 94.4 
07/84 95.5 95.5 36. 6 
08/84 97.9 96.7 93.2 
09/84 98. 0 96.0 92.4 
10/84 96.2 95.9 87.4 
11/84 95.3 90.2 
12/84 
Les indices de l"Italie et du Luxemb~urg 
ne concern en t que la grande distribution 
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Volume of retail sales 
SEASONALLY ADJUSTED IND~X NUMBERS 
1980 = 100 
LUXEM-
NED ER- BELGIQUE BOURG UNITED 
LAND BELGIE : KINGDOM 
94.4 95.7 112. 0: 101.4 
92.8 95.5 106.3: 104.1 
91. 9 93.5 106.8: 103.0 
92.5 93.0 107. 0: 103.4 
93.1 94.3 108.6: 103.3 
92.5 100.0 107.4: 104.5 
90.8 91. 7 102.9: 105.5 
93.1 91. 2 101.8: 105.3 
95.8 9"0.8 109.8: 106.5 
91. 0 86.5 101.4: 106.9 
91.1 86 .1 100.8! 107.6 
93.6 36.2 108.5: 107.2 
90.3 ~7.5 99.8: 107.4 
92.6 39.6 1 02.3: 107.9 
93.6 89.5 106.5: 109.8 
87. 3' 83 .·5 100.8: 109.0 
91. 9 88 .5 101.8: 110. 5 
90.9 34.7 102.2: 110 .1 
87.5 87 .8. 99.9: 107.9 
91. 2 87.6 103.5: 109.8 
91.3 85.4 104.4: 109.0 
84.8 82.1 97.7: 112. 0 
88.9 85.8 100.5: 110 .8 
92.3 83.6 105.1: 111. 9 
85.8 85. 6. 95.6: 111. 6 
92.7 84.4 102.3: 111. 3 
89.3 85.4 100.9: 114. 3 
87.9 S4.5 100.1: 113. 6 
92.4 103.4 ·= 114. 4 
85.6 117. 0 
The indices for Italy a nd Luxembourg 
concern only large scale businesses 
and are not taken int o ~ccount in 
the Community index 
Volume des ventes du commerce de detail 
INDICES DESAISOHHALISES 
IRELAND DANMARK ELL AS USA JAPAN 
89.9 100.2 91. l 100.1 99-. 7 
91. 7 10-0.2 89.4 96.l 99.l 
93.4 100.1 93.3 99.6 100.4 
94.o 101.0 94.7 98.3 100.0 
93.4 101.9 96.1 100.2 101.4 
93.1 101.1 87.5 101. 6 100.8 
92 . 3 100.4 93.3 99.4 101. 3 
102.8 100.7 90.4 99.1 100 _-4 
82.8 102.6 88.9 103.4 99.0 
84.7 100.3 83.2 103.3 101.4 
89.8 100.8 97.. 4 103.6 100.0 
89.5 103.4 91. 9 107.3 99.8 
87.0 103.7 93.3 106.4 100.3 
87.1 103.8 90.l 105.4 102.4 
90.3 105.9 93.l 107.4 100.4 
92.0 102.5 93.9 106.1 10 1 . . 1 
91. 4 104.3 87.9 108.3 99.4 
90.9 103.5 90.0 111. 3 99.0 
88.8 105.1 
• 
91. l 109.4 99.4 
89.2 104.3 97.2 111. 6 99.8 
87.2 105.6 94.8 110. 7 98.5 
89.9 105.9 99.6 110. 5 99.8 
91. 6 105.9 95 __ 3 114. 2 99.2 
88.8 106.0 97.6 115 .6 98.6 
88.3 1'05. 6 98.3 111.2 99.9 
83. 6 105. 5. 93.3 114.1 99.8 
89.2 107.3 97.2 111.1 99 .8· 
92.0 105.8 91. 4 111. 7 
107.7 97.8 
106.0 
Die Indikatoren fuer Italien und Luxemburg 
betreffen lediglich die Grossvertriebs-
unternehmen und sind nicht im 








- EUR 8 -DEUTSCH-
: LAND 
07/82 97.3 94.0 
08/82 98.0 94.2 
09/82 97.3 94.0 
10/82 97.0 93.0 
11/82 97.2 93.3 
12/82 97.6 93.7 
01/83 97.6 94.1 
02/83 ' 97. 3 93.8 
03/83 98.2 95.8 
04/83 98. 0 95.9 
05/83 98. 3 96.8 
06/83 97.9 . 96. 9 
07/83 97.8 96.5 
08/83 97.9 96.3 
09(83 97.8 95.3 
10/83 97.7 96.0 
11/83 97.8 96.0 
12/83 97.1 94.9 
01/84 97.5 95.5 
02/84 97.9 96.3 
03/84 97.7 95.9 
04/84 - 97.6 96. 2 
05/84 97.2 96 .1 
06/34 97.6 96.9 
07/84 97.2 96.6 
08/84 97.2 96.2 
09/84 97.2 96.l 


































Les indices de l"Italie et du Luxembourg 
ne concernent que la grande distribution 

































Volume of retail sales 
THREE MONTH MOVING AVERAGE (seasonally adjusted) 
1980 = 100 
LUXEM-
NED ER- BELGIQUE BOURG UNITED 
LAND BELGIE : KINGDOM 
93.2 93.6 109.5: 101.4 
93.2 94.6 109.0: 102.3 
93.0 94.9 108.4: 102.8 
92.4 94.0 106.7: 103.5 
92.5 93.6 107.4: 103.4 
.92. 7 95.8 107.7: 103.9 
92.2 95.4 106.3: 104.6 
92.1 94.3 104.0: 105.1 
93.2 91.2 104.8: 105.8 
93.3 89.5 104.3: 106.3 
92. 6 87.8 104.0: 107.0 
91. 9 86.3 103.6: 107.2 
91. 7 86.6 103.0: 107.4 
92.2 87.8 103.6: 107. ·5 
92.2 88. 9 102.9: 108.5 
91. 2 87.5 103.2: 109.0 
91. 0 87.2 103.0: 109.8 
90.l 85.6 101.6: 109.9 
. 90 .1 87.0 101.3: 109.5 
89.9 86.7 101.9: 109.3 
90.2 87.0 102.6: 108.9 
"89.3 85.1 101.9: 110. 2 
aa.5 34.5 100.9: 110. 5 
88.7 83.8 -101. 1: 111.6 
89.0 85.0 100.4: 111.5 
90.2 84.5 101.Q: 111. 6 
89.3 85.1 99.6: 112.5 
90.0 84.8 , 101.1: 113.2 
89.9 101.5: 114 .1 
88.7 115.1 
.. 
The indices for Italy and Luxembourg 
concern only large scale businesses 
and are not taken into account in 
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MOYENNES MOBILES SUR 3 MOIS 
Cdesaisonnalisees) 
ELL AS USA JAPAN 
91.3 99.0 101.3 
90-. 4 97.9 100.3 
91.2 98.6 99.7 
92.5 98.0 99.8 
94.7 99.4 100.6 
92.8 100.0 100.7 
~ 
94.0 100.4 101.2 
92.1 100.0 100.8 
92.5 100.6 100.2 
87.5 10L9 100.3 
89.8 103.4 100.2 
90.8 104.7 100.4 
94.2 105.8 100.1 
91.8 106.4 100.8 
92.2 106.4 101. 0 
92.4 106.3 101.3 
91.6 107.3 100.3 
90.6 108.6 99~9 
89.7 109.6 99.3 
92.8 110. 7 99.4 
94.4 110. 6 99.2 
97.2 111. 0 99.3 
96.6 111.8 99.1 
97 .5 113.5 99.2 
97.l 113. 7 99.2 
96.4 113. 6 99.4 
96.2 112.1 99.8 
93.9 112.3 
95.4 
Die Indikatoren fuer Italian und Luxemburg 
betreffen lediglich die Grossvertriebs- -





Alwterkungen zur Methodik 
Umsatzvolumen: Die Indizes des Umsatzvolumens entsprechen dem Verhaltnis zwischen den Iridizes der 
Verkaufe zu jeweiligen Preisen und den Indizes der entsprechenden Preise (Preise der vom Einzelhandel 
verkauften ·Guter). 
2. Quelle der Oaten: Die Indizes werden von d_en nationalen statistischen Xmtern (fur die Vereinigten 
Staaten und Japan von der OECD) ermittelt. Fur die Lander; in denen die statistischen ·Xmter nur Indizes 
der Verkaufe zu jeweiligen Preisen ermitteln (Italien, Niederlande, Luxembourg, G~iechenland, die 
Verei~igten Staaten und Japan) berechnet das SAEG die Volumenindizes auf der Grundlage der besagten 
I~dizes zu jeweiligen Preisen und der entsprechenden Verbraucherpreisindizes. Dasselbe gilt fur die 
saisonbereini~ten Indizes: · fur Frankreich, das Vereinigte Konigreich, Irland· und Danemark werden die 
einzelstaatlichen Indizes verwendet, wahrend die Saisonbereinigung fur die ·anderen Lander vom SAEG 
berechnet wird. ' 
Im Vereinigten Konigreich und in Irland entsprechen die monatl ichen Indizes . den Mittelwerten der -
wochentlichen Umsatze. 
3. Basisjahr fur die Indizes: Das vom SAEG gewahlte Jahr 1980 ist in einigeri Fallen nur eine· arithmetische 
Basis, auf die nationalen Reihen zuruckgefuhrt werden. Die wirkliche Basis, auf die sich die 
Gesamtstruktur tiezieht, andert si~~ tatsachlich von Land zu Land. 
4. Erfassungsbereich: . Die Indizes erfassen im Prinzip den gesamten Einzelhandel; in Ital·ien 
berucksichtigen sie jedoch nur die Grossunternehmen; fur Luxemburg werden die Grossraumladen und die 
Einzelhandelsketten ~erucksiohtigt, die ihren Schwerpunkt auf dem Lebensmittelsektor haben. 
5. EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex berucksichtigt nicht die Oaten fur Italien und Luxembourg, da diese 
nicht den gesamten Einzelhandel betreffen. Der Gemeinschaftsindex wi rd errechnet, indem man die 
einzelstaatlichen Indizes auf der Grundlage der ublicherweise vom Einzelhandel verkauften und von den 
Haushalten 1980 verbrauchten Guter gewichtet. Es ergibt sich die folgende Gewichtung CX): 
B.R. Deutschland: 28.26, Frankreich: 21,54, Niederlande: 5.47, Belgien: 4.01, Vereinigtes 
Konigreich: 16.46, Irland: 0.73; Danemark: 1.93 und Griechenland: 2.12. · 
Methodological notes 
1. - Volume of sales: The sales volume (quantity) indices correspond to the ratio between the sales indices 
at current prices and the corresponding price indices (prices of goods sold in the retail trade). 
2. Source of data: The indices are provided by the national statistical offices (for the U.S. and Japan by 
the OECD). In those countries where the national statistical offices only calculate sales indices at 
current prises <that is Italy, the Netherlands, Luxembourg, Greece, the U.S. and Japan), the SOEC 
itself calculates the volume indices, using the sales indices at current prices and the corresponding 
indices for consumer prices. The same is true of the seasonally adjusted indices; in the case of 
France, the United Kingdom, Ireland and Denmark, the national indices are used, whereas in the other 
countries the seasonal adjustment is carried ·out by the SOEC. 
In the c•se of the United Kingdom and Ireland the indices are based on weekly average sales for each 
month. 
3. Base year for the indices: 1980, which was chosen by the SOEC, is in some cases only an arithmetical 
base with which national series have been brought into line. 1 The real base, to which the structure of 
the statistical popu_lation is related, varies indead from country to country. 
_ 4. Scope: In general, the indices cover the whole of the retail trade, but for Italy they only in fact 
cover large-scale distributors~ in the case of Luxembourg, stores with large surface areas and chain-
stores predominantly given over to food-sales are taken in account. 
5. EUR Index: The Community index does not take account of the data for Italy and Luxembourg as these do 
not cove~ the whole of the ' retail trade. It is obtained by weighting the national indices on the basis 
of the volume of goods normally sold by the retail trade and consumed by households in 1980. The co-
efficients continue to be as follows <X>: Germany: 28.26, France: 21.54, Netherlands: 5.47, 
Belgium: 4.01, United Kingdom: 16.46, Ireland: 0.73, Denmark: 1.93 and Greece 2.12. 
Notes llithodologiques 
1. Volume des ventes: Les indices de volume Cquantite) des ventes correspondent au rapport entre les 
indices des ventes a prix courants et Les indices des prix correspondants Cprix des biens vendus par le 
commerce de detail). 
2. Source des donnees: Les indices sont fournis par Les instituts nationaux de statistiques (pour les 
Etats-Unis et le Japon par l 'OCDE). Pour Les pays ou Les instituts nationaux calculent uniqueinent des 
indices de ventes a prix courants Citalie, Pays-Bas, Luxembourg, Grece, Etats-Unis et Japon), c'est 
l 'OSCE qui calcule Les indices de volume, a partir desdits indices a prix courants et des indices 
correspondants des prix. a la consommation. Il en est de meme pour les indices desaisonnalises: pour la 
France, le Royaume-Uni, l'Irlande et te Danemark so~t repris les indices nationaux tandis que pour les 
autres pays la desaisonnalisation est calculee par l'OSCE. 
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, 
hebdomadaires. 
les indices mensuels correspondent aux moyennes des ventes 
3. Annee de base des indices: L'annee 1980, choisie par l'OSCE, n'est dans certains cas qu'une base 
arithmitique a laquelle sont .ramenees tes series nationales. ' La base reelle, a laquelle se refere la 
structure de l'univers, varie, en effet, de pays a pays. 
4. Champ couvert: Le's indices couvrent en principe l'ensemble du commerce de detail, mais pour l'Italie 
ils ne couvrent en realite que la grande distribution;, pour le Luxembourg, sont prises en compte les 
grandes surfaces et Les chaines de magasins a predominance alimentaire. 
5. indice EUR: L'indice communautaire ne tient pas compte des donnees pour l'Italie et le Luxembourg, 
celles-ci ne couvrant pas l'ensemble du commerce de detail. Il est obtenu en ponderant Les indices 
nationaux par le volume des biens vendus habituellement par le commerce de detail et consommes par Les · 
~enages en 1980. Les coefficients retenus sont Les suivants: R.F. d'Allemagne: 28.26, France: 21.54, 
·pays-Bas: 5.47, Belgique: 4.01, Royaume-Uni: 16.46%, Irlande: 0.73, Danemark: 1.93% et Grece: 2.12X. 
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